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V I S T O  cl  expediente N . 9256/91 Letra S.A. del registro de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, por cl cual la mencionada Universidad,
solicita cl otorgamiento de reconocimiento oficialA y la validez nacional para el título de
LICENCIADO EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, segun lo aprobado por las
Ordenanzas del Consejo Su p e r i o r N ,  0238/91,N. 00826/93 y 00909/97, y
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y e) y 42
de la Ley de Educacion Superior N. 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de las
Instituciones Universitarias la crcución de carreras dc grado y la formulacion y desarrollo dc
sus planes de estudio, así como la definicion de los conocimientos
titulos certifican y las actividades para las que tienen competencia
únicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización
provisoria y los titulos incluidos en la nomina q u e preve el articulo 43 de la Ley aludida,
situaciones en las que se requiere un control especifico del Estado.
Que por no estar en el presente, l iítuio de que se trata, comprendido en
ninguna de esas excepciones, la solicitud de l a Universidad debe ser considerada c o m o e!
ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intervencion de este Ministerio debe
Ministerio en la Resolucion Ministerial N. 6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de q u e
oportunamente, este titulo pueda ser incorporado a la n o m i n a  que preve el articulo 43 y deba
cumplirse n esa instancia con las exigencias y condiciona que correspondan.
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Que en consecuencia tratandose de una Institución Universitaria legalmente
cons t i tu ida;  habiendose aprobado la carrera respectiva por la Resolucion del Consejo
Superior, ya mencionada, no dvirtiendose d fectos formales en dicho tramite y respetando cl
plan de estudios la carga horaria minima establecida e n la Resolucion Ministerial N.6/97,
corresponde otorgar el reconocinúcnto oficial al título ya enunciado que expide la
UNIVERSIDAD, con el efecto c nsecuente de su validez nacional.
Que l os  Organismos Tecnicos de este Ministerio han d i c t a m i n a d o
favorablemente 3 lo solicitado.
Que las facultades para dictar cl presente acto resultan de lo dispuesto en los
artículos 41 y 42 de la Ley N.24.521 y de los inciso 8), 10) y ll) del articulo 21 de la Ley de
Ministerios -t.o. 1992.
Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA D E  POLITICAS
nacional al título
UNIVERSITARIAS
LA MINISTRA DE CULTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Otorgar reconocimiento oficial y su
Y  EDUCACION
consecuente validez
de LICENCIADO EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, con cl plan de estudios y duración de la
respectiva carrera que SC detalla en cl ANEXO II de la presente Resolución.
ARTICUL O 2 . - Considerar com actividades para las que tienen competencias los
poseedores de este título, a las incluidas por la Universidad como “alcances del título” en cl
ANEXO I  de la presente Resolución.
ARTICULO 3 . - El reconocimiento oficial y la validez nacional que SC otorga al título
mencionado en el articulo 1.-, queda sujeto alas exigencias y condiciones que corresponda
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cumplimcntnr en cl caso de que cl mismo sea incorporado a la nómina de titulos que
requieran cl control especifico del Estado, segun lo dispuesto en cl articulo 43 de l a Ley de
Educación Superior.
ARTICULO 4 . - Registrese, comuniquese y archivese.




Investigar sobre el desarrollo de nuevos productos alimenticios y sobre tecnicas
aplicables a su elaboración y conservacion .
Investigar y desarrollar procesos bi tecnologicos para la obtención de alimentos.
Investigar los aditivos alimentarios y composición delas materias primas alimenticias y
alimentos elaborados.
Realizar estudios de los recursos alimentarios y asesorar sobre su aprovechamiento.
Asesorar especto de los valores nutritivos de los alimentos y las tecnicas mas adecuadas
para su mejoramiento nutricional.
Asesorar sobre nuevos productos alimenticios,l a s tecnicas aplicables a In elaboracion y
conservacion y los procesos biotecnologicos destinados a su obtencion 
Realizar control de calidad de las materias primas alimenticias y alimentos elaborados.
Realizar peritajes referidos a :





COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD
S E M A N A L TOTAL
PRIMER AÑO
lcr. Cuatrimestre
Introducción a  la Quimicn
Informática
C  10 150 -
C 6 90
- 
3  Matematica  C 8  --120 j 1
2do. Cuatrimestre
4 Biologia General C 6 90
5 Matematica II 8 120 3
6 Química Organica 1 c S 120 1
SEGUNDO AÑO
lcr. Cuatrimestre
7 Física 1 C 6 90 5
8 Matematica III C 8 120 5
9 Estadística General C 6 90 2-5
31 Inglés 1 C 5 75
2do. Cuatrimestre
10 Físico-Química I C 8 120 7-8
l l  Física II C 8 120 7
12 Química Analítica I  C 8 120 6
32 Inglés II / C 4 60 31
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TERCER AÑO
lcr. Cuatrimcstrc
I 13 I Microbiologia de los Alimentos I C 1 8 120 9 1 
1 4 Físico-Química II 120 10-1 1
15 Química-Annlíticn TI 105 ll-12
2do. Cuatrimestre
16 Quimica de los Alimentos C 8 120 15- - -
17 Fundamentos d e l a  Ingenieria de los C 6 90 14
Alimentos I






Fundamentos de l a  Ingenieria de los C 6 90 17
Alimentos II
Bromatologia 1 120 16
Bioquimica delos Alimentos 120 13-13-16
2do. Cuatrimestre
22 Estadística Aplicada C S 120 -
23 Conservacion de los Alimentos C 6 90 18-19
24 1 Bromatologia II ) c ) S 120 1 16-20 J
QUINTO AÑO
1 er. Cuatrimes tre
25 Tecnologia de los Alirncntos 1 C 6 19-23
26 Bromatologia III c s 1 120 21l-22-2-1
27 Nutrición C 6 90 20-21
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CARGA CARGA CORRELA-
COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD
SEMANAL TOTAL
2clo. Cuatrimestre
28 ] Tecnología delos Alimentos II 1 C 1 7 105 1 19-23-26 1
29 Tecnología de los Alimentos III C 7 1 105 19-23-26
30 Integración 3 la Industria Alimenticia c 6 90 25
CARGA HORARIA TOTAL: 3.420 horas
